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SULTAN SELANGOR Sultan Sharafuddin Idris ShCihyang juga canselor Universiti Putra Malaysia (UPM)menganugerahkan Ijazah Kehormat Doktor Sains I<epadaDr Mahathir Mohamad, semalam.
Pendekatansainsmajukanpertanian
KUAlA LUMPUR:Pendekatansainsyang
lebihteraturdalamkajianpertanianperlu
diterimadanditerapkansupayaMalaysia
dapatmendahuluinegaralaindalamin-
dustri pertanian,kata bekasPerdana
Menteri,TunDr MahathirMohamad.
Bellauberkata,bukansesuatuyang
mustahilsekiranyaindustripertaniandi-
kembangkanuntukmemberisumbangan
besarkepadaekonominegara.
Katanya,pengajiansainspertanianda-
lam semuajurusanperlu ditingkatkan
bagimemenuhikeperluanahlisainsper-
tanianyangramaisupayadapatmemper-
kenalkanlebihbanyaktumbuh-tumbu-
han untuk mempelbagaikanmakanan
danubatan.
"Untukmenampungkeperluaninikita
memerlukanmakmalyanglebihcanggih
sertabajetyanglebihbesaruntuktujuan
kajiselldikdanpembangunan,"katanya
sebelum menerimaIjazah Kehormat
DoktorSainsdariUniversitiPutraMalay-
sia (UPM)di PusatKebudayaandanKe-
senian Sultan Salahuddin Abdul Aziz
Shah,Serdang,semalam.
Majlls penganugerahanbersempena
majllskonvokesyenke-28UPM ituturnt
dihadiriisterinya,Tun Dr Siti Hasmah
MohamedAll.
Dr Mahathirberkata,pertaniantidak
boleh dipisahlcandaripadapendekatan
sainssebagaisatucabangilmuyangdi-
asaskankepada pa.yangdapatdisahlcan
olehakalfikiranmanusiamelaluipanca-
indera.
Bagaimanapunsainstidakmenidak-
kan kuasaTuhanterhadapsegalakeja-
dian dan sainstidak dapatmenjawab
soalankenapasesuatuitu berlaku,ia
hanyamenjawabsoalan bagaimanaia
berlaku,katanya.
"Penjelasanini dibuatkeranamasih
terdapatpihakyangtidakfahamapaitu
sainsdanseringmenganggapnyasebagai
ilmu sekularyangbolehmenghakiske-
percayaanagamadantidakpentingdipe-
lajari,"katanya.- Bernama
